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1 Les articles contenus dans cet ouvrage ont été publiés entre 1972 et 1977 par le grand
spécialiste  des  contacts  entre  les  nomades  de  la  steppe  eurasienne  et  leurs  voisins
sédentaires. Les articles concernent les questions d’ethnogenèse (« The Migration of the
Oguz » ; voir également les trois articles consacrés aux Comans), l’histoire des langues, les
religions (« Wolves, Dogs and Qipcaq Religion »), l’origine des institutions (« The Qipcaqs
of  Medieval  Eurasia :  An  Exemple  of  Stateless  Adaptation  in  the  Steppes »),  les
interactions entre nomades et sédentaires, notamment en Eurasie et en Transcaucasie
pré-gengiskhanide, plus particulièrement avec les Russes et les Géorgiens. Les articles ont
été regroupés en trois  grands domaines.  « People and cultures »,  « Nomads and their
Neighbours », « The Qipchaq ». L’ouvrage est muni d’un très utile index (pp. 1-19).
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